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Abstract:
Back-erouncl: Ophthahnic inl'ections are bacteria. cspecially Stapirl'locticci, u,liich carl caLl5L.
rlr-rltiple evc diseases. inclLrcling blepharitis. keratitis ancl enrkiphthahritis. Toda-v-, r:llre r,..
tht- tttlttsual ttse ol antibiotics aucl thc erllergcrlce of resist;rnt strains ol' bacteria. u.-
shoLllcl seck altetnative ancl better rnethods lbr tlie treatment of eye inf'ections. Kohl A1-
Ethrnecl is a black stotre product used in traclitional rneclicine for the treatlnent of ocular
cliseases. The purpose of this studlt is to iuvestigate thc antimicrobial activitl,. of this
Pli rtltte .
Methodsl This stLrrlf is rln erpcrimental study. Staphylococcus aLu'eus ilrtl
Pseuclomonas aen rgiur)sa are cultureii. -['hen, Kohl Al-Etlunecl, Erytlrrourl,cin anil
Tctracycline arc acijaccttt to thcrn *'ith specil'ic cliir-rtions or specilic conccntratiors ontl
$'ells (releasecl in asar) to cletennine the antirnicrrrbial activitt.ancl in thc liqr-ricl lrccliup.r
to dctemrinc the minirnLrur inhibitory conccntration (N{lC) Gi'n,en.
I{eSLrltS: Slanclarcl tests \\,ere uscd to contnrl tlrc tcst. Antinrie.robial lorantibiotic tesi.
lctracvclittc littcl cry(ht-,,ntreiu oir Stlrplrvlococcus arlrcLls ancl clinical ancl stanclltr'.:
pser-tciot.ttonas acrugit.tosa releasccl in agar. Tite inf'enority holc.ul,as obseLvecl ibr srain.-
on tlte staphvlocttcctts at a cliameter o1'10 u'rur. bLrt clict uot fbrrn on tiic pseLrrlonrcrnas .i
halo, inclicating that it clid not all'cct pseuclomonas. Antitriotic ancl I{ohl Al-Erhurc..
rvcre then preparctl and n-rulliplied b1,NIIC nricrobial urethocl. The urinirnum inhrbit,,r'.
concentrations fbr Kohl Ai-Etltrrccl in all Staphr,]ococcus species n,cre l6 urg,'nr1 rr..,-:
lbr tetracyclinc and ctltlrror-nycin 128 ancl 128 utg respectir.,el,v G / rrl lbr S&nu,;
uumbcr I ancl tbr sarlple nuntber 2 128 and 64 nts i ntl.
Conclusion: The results of this sturly inclicarccl tllat thc anrimicroirial ct'1trr ,:
tctracvcline ancl elythrotlycin has a grcater aucl bettcr el'Iect on StaphvlococcLrs irli'...:
ilut tloes nttt a1-1cct Pseurlouronas aerirginosa. Thcrelbrc. Kohl ,{l-Etlimccl can bc Lr>c,.. . -
a treaturcnt filr ocular inlections, espccialh,, inf'cctions czrusecl bv staphlrlococci.
i(eywordS. Kohl Al-E,tlllecl ^ Staphylocr)ccrls aureLrs, Tetracvclinc. Er\.thrtnr..,.'
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